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DISPOSICIONS GENERALS 
Decrets de 1' Alcaldia 
Vistos el present expedient i !'informe del Centre de 
Selecció i Formació de personal i en ús de les facultats 
conferid es a aquesta Alcaldía per l'article 7e 1 r de la 
llei de Regim especial d'aquest Municipi, disposo: 
Aprovar les normes a seguir per tal de garantir 
l'anonimat deis aspirants en l'avaluació de les proves 
selectives escritas que es duguin a terme en l'ambit 
d'aquest Ajuntament, referidas a !'Oferta Pública 
d'Ocupació i Promoció Interna, que s'ajustaran al pro-
cediment que es descriu en l'annex 1. 
Barcelona, 22 d'octubre de 1998. L'alcalde, Joan 




El procediment que es detalla a contínuació és va-
lid per a aquells exercicis que es desenvolupin per 
escrit en els diferents processos selectius que tenen 
lloc a l'ambit de I'Ajuntament de Barcelona. En els de 
caracter oral, l'ordre d'actuació deis aspirants sera 
determinat per sorteig. 
Segon 
Aquest procediment s'aplicara en els exercicis que 
requereixen valoració deis membres del tribunal, pero 
no en aquells de resposta objectiva en que es pugui 
fer la correcció de manera mecanitzada. 
Tercer 
En els folis per a la realització deis exercicis escrits 
hi haura una cap9alera en la qual els aspirants faran 
constar les seves dades personals. Un cop hagi aca-
bat la prova escrita, aquesta capyalera sera tallada i 
separada de la resta del foli. 
Quart 
Acabat l'exercici, es procedira a numerar amb el 
mateix número la cap9alera pretallada i el foli corres-
ponent, i després les esmentades cap9aleres queda-
ran en sobre a part. ... 
Cinque 
Ni els aspirants ni els membres del Tribunal han 
de coneixer el número que correspongui a cada 
aspirant. 
Sise 
La numeració del primer foli de l'exercici i de la 
seva capyalera haura de fer-Ia personalment el/la se-
cretarVaria del Tribunal o organ de selecció, el qua! 
guardara les esmentades cap9aleres en sobre a part, 
sense participar en l'esmentada operació la resta de 
membres de l'organ qualificador. 
Se te 
S'advertira als aspirants que s'abstinguin de ter en 
l'exercici cap tipus de senyal que pogués dur a la 
seva identificació. 
Vuite 
Un cop finalitzada la qualificació de l'exercici, es 
procedira a !'obertura del sobre que conté les capya-
leres amb les dades personals deis aspirants i el nú-
mero que els correspongui, i es relacionara el número 
de cada exercicl ambla seva capyalera, a fi d'establir 
la relació d'aspirants amb la qualificació que obté ca-
dascun d'ells. 
